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Схемотехническое решение триггера на бистабильной ячейке неRнеS, 
который при подаче на его входы одновременно двух активных (0) или двух 
неактивных (1) сигналов хранит свое предыдущее состояние приведено на 
рис. 1.  
 
Рис. 1. Триггер на бистабильной ячейке неRнеS 
Начальное состояние триггера (момент времени t) – соответствует 
уровню логического 0 (Q =0). На входы Rt и St подаются два активных 
сигнала уровня логической 1.  
Логическое выражение 3 реализовано на логических элементах (ЛЭ) 1 и 3. 
Логическое выражение 4 реализовано на ЛЭ 2 и 4. 
Из схемотехнического решения видно, что на выходах ЛЭ 3 и 4 
получаются уровни логической 1, т.к. на выходах ЛЭ 1 и 2 – логический 0. 
Таким образом, на входы бистабильной ячейки неRнеS (выходы ЛЭ 3 и 
4) поступают сигналы уровня логической 1, что соответствует комбинации 
хранения для триггера неSнеR (состояние 0 для примера). 
Работа приведенных схем была проверена на макетах. 
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Маятниковый метод является одним из самых чувствительных методов 
измерения трения качения. Существует стандартизированный маятниковый 
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метод, однако область его при-
менения ограничена областью 
линейных затуханий амплитуды. 
В работе [1] предложен 
маятниковый метод определения 
коэффициента сопротивления 
качению, для любых законов 
затухания амплитуды колебаний 
маятника. Так же в [2] пред-
полагают наличие момента 
трогания, обусловленного рабо-
той сил адгезии на отрыв и 
предложен метод определения 
поверхностной плотности работы адгезии на отрыв. 
Однако в конструкции, описанной в [1, 2], маятник имеет две опоры ка-
чения, что ограничивает выбор возможных пар материалов и способов их 
обработки. В связи с этим была предложена новая конструкция маятника с 
опорой на один шарик. 
Результаты измерения амплитуды колебания от времени для пары 
стекло К8-корунд в 3 точках представлены на рисунке 1. Поверхностная 
плотность работы адгезии на отрыв лежит в диапазоне от 0,8 до 1,4, мДж/м2, 
что совпадает по порядку величин с приведенными в литературе [2]. 
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Вопросы воздействия опасных факторов пожара на человека в жилище 
продолжают интересовать исследователей до настоящего времени [1]. 
Авторы указанной работы выполнили расчет дробной эффективной дозы 
(FED) для высоты расположения контрольной точки 0,9м, что соответствует 
